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LAMPIRAN
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Lampiran 1. Identitas Responden Di Desa Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali
Kabupaten Bangka Selatan tahun 2017
No Nama
Jenis
Kelamin
(L/P)
Umur
(Tahun)
Tingkat
Pendidikan
Jumlah
Tanggung
an
Pengalaman
usaha
(Tahun)
1 Samsul L 39 Tidak Tamat SD 1 16
2 Delimin L 47 SD 1 21
3 Pino L 39 SD 2 16
4 Hajot L 45 Tidak Tamat SD 1 8
5 Greg L 46 SD 3 21
6 Jali L 51 SD 5 16
7 Hentul L 48 SD 3 22
8 Hermanto L 57 SMA 1 21
9 Maman L 49 SD 3 6
10 Bagong L 43 SD 2 16
11 Cuil L 46 SD 3 12
12 Ali L 34 SD - 6
13 Gibon L 51 SMA 2 17
14 Sani L 47 SMA 2 21
15 Anuwar L 42 SD 3 7
16 Usup L 50 SMA 4 15
17 Kipli L 38 SMP 3 4
18 Samsudin L 35 SD - 3
19 Kusmanto L 41 SD 4 8
20 Rudi L 31 Tidak Tamat SD 2 6
21 Danol L 42 Tidak Tamat SD 2 16
22 Abut L 42 SD 4 21
23 Junar L 39 SMP 3 13
24 Tami L 48 SD 4 21
25 Hayadin L 38 SMP 1 4
26 Amran L 43 SD 3 21
27 Badrudin L 40 SD 2 10
28 Ishak L 39 SMP 2 11
29 Iwan L 52 SMP 6 24
30 Pianot L 54 SMP 2 4
Sumber : Olahan Data Primer, 2017
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Lampiran 2. Karaktersitik berdasarkan Ukuran Perahu, Waktu Penangkapan, Jenis Alat
Tangkap, Mesin Yang Digunakan, Jangkauan Melaut, dan Jenis Hasil
Tangkapan Nelayan Tradisional di Desa Tanjung Ketapang Kecamatan
Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017.
No Nama Ukuran Perahu
(Meter)
Waktu
Penangkapan
(WIB)
Jenis Alat
Tangkap
Mesin Yang
Digunakan
(Paardent
Kract)
Jangkauan
Melaut
(Mil)
Jenis Hasil
Tangkapan
1 Samsul 4,5 07.00-17-00 Pukat Tebak 2,2 0 – 1 Ikan Bedukang
2 Delimin 4,5 07.00-12.00 Sungkur 2 0 – 0,5 Udang Rebon
3 Pino 3,5 07.00-12.00 Sungkur 2 0 – 0,5 Udang Rebon
4 Hajot 3 07.00-12.00 Sungkur 2 0 – 0,5 Udang Rebon
5 Greg 3,5 07.00-12.00 Sungkur 2 0 – 0,5 Udang Rebon
6 Jali 4,5 07.00-12.00 Sungkur 2,2 0 – 1 Udang Rebon
7 Hentul 5 07.00-12.00 Sungkur 2,2 0 – 1 Udang Rebon
8 Hermanto 5 07.00-17.00 Pukat Tebak 2,2 0 – 1 Ikan Bedukang
9 Maman 5 07.00-12.00 Sungkur 2,2 0 – 1 Udang Rebon
10 Bagong 5 07.00-17.00 Pukat Tebak 2,2 0 – 1 Ikan Bedukang
11 Cuil 7 07.00-17.00 Pukat Tebak 3,5 0 – 1,5 Ikan Bedukang
12 Ali 3,5 07.00-12.00 Sungkur 2,2 0 – 1 Udang Rebon
13 Gibon 5 07.00-12.00 Sungkur 2,2 0 – 1 Udang Rebon
14 Sani 4,5 07.00-12.00 Pukat Tebak 2,2 0 – 1 Ikan Bedukang
15 Anuwar 5 07.00-17.00 Sungkur 2,2 0 – 1 Udang Rebon
16 Usup 4 07.00-12.00 Sungkur 2 0 – 0,5 Udang Rebon
17 Kipli 7 07.00-17.00 Rawai 3,5 0 – 1,5 Ikan Sembilang
18 Samsudin 4,5 07.00-12.00 Sungkur 2 0 – 0,5 Udang Rebon
19 Kusmanto 4,5 07.00-12.00 Sungkur 2 0 – 0,5 Udang Rebon
20 Rudi 5 07.00-17.00 Pukat Tebak 2,2 0 – 1 Ikan Bedukang
21 Danol 5,5 07.00-17.00 Pukat Tebak 2,2 0 – 1 Ikan Bedukang
22 Abut 4,5 07.00-12.00 Sungkur 2,2 0 – 1 Udang Rebon
23 Junar 5 07.00-12.00 Sungkur 2,2 0 – 1 Udang Rebon
24 Tami 5 07.00-12.00 Sungkur 2,2 0 – 1 Udang Rebon
25 Hayadin 4,5 07.00-12.00 Sungkur 2 0 – 0,5 Udang Rebon
26 Amran 5,5 07.00-12.00 Sungkur 2,2 0 – 1 Udang Rebon
27 Badrudin 4,5 07.00-12.00 Sungkur 2,2 0 – 1 Udang Rebon
28 Ishak 4,5 07.00-12.00 Sungkur 2,2 0 – 0,5 Udang Rebon
29 Iwan 5 07.00-17.00 Rawai 2,2 0 – 1 Ikan Sembilang
30 Pianot 6 07.00-17.00 Rawai 2,2 0 – 1,5 Ikan Sembilang
Sumber : Olahan Data Primer, 2017
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Lampiran 3. Rata – Rata Biaya Tetap yang Dikeluarkan Oleh Nelayan Tradisional di Desa Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017.
No
Jenis Biaya Tetap
Perahu Mesin Dayung
Unit
(Bh)
Umur
(Bln) Harga (Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
Unit
(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusutan (Rp) Unit(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusutan (Rp)
1 1 70 3.300.000 3.300.000 2.357 1 80 2.225.000 2.225.000 1.390 1 36 75.000 75.000 101
2 1 50 3.300.000 3.300.000 3.300 1 84 2.000.000 2.000.000 1.190 1 34 65.000 65.000 100
3 1 60 3.000.000 3.000.000 2.500 1 80 2.000.000 2.000.000 1.250 1 38 79.000 79.000 102
4 1 60 2.500.000 2.500.000 2.083 1 88 2.000.000 2.000.000 1.136 1 38 79.000 79.000 102
5 1 70 3.000.000 3.000.000 2.500 1 88 2.000.000 2.000.000 1.136 1 36 75.000 75.000 101
6 1 60 3.300.000 3.300.000 2.750 1 84 2.225.000 2.225.000 1.324 1 34 65.000 65.000 100
7 1 40 3.500.000 3.500.000 4.375 1 88 2.225.000 2.225.000 1.264 1 34 65.000 65.000 100
8 1 70 3.500.000 3.500.000 2.357 1 80 2.225.000 2.225.000 1.390 1 36 75.000 75.000 101
9 1 80 3.500.000 3.500.000 2.187 1 88 2.225.000 2.225.000 1.264 1 38 79.000 79.000 102
10 1 50 3.500.000 3.500.000 3.500 1 80 2.225.000 2.225.000 1.390 1 36 75.000 75.000 101
11 1 60 4.800.000 4.800.000 4.000 1 84 3.245.000 3.245.000 1.931 1 34 65.000 65.000 100
12 1 50 3.000.000 3.000.000 3.000 1 84 2.225.000 2.225.000 1.324 1 38 79.000 79.000 102
13 1 60 3.500.000 3.500.000 2.916 1 80 2.225.000 2.225.000 1.390 1 38 79.000 79.000 102
14 1 80 3.300.000 3.300.000 2.062 1 88 2.225.000 2.225.000 1.264 1 36 75.000 75.000 101
15 1 40 3.500.000 3.500.000 4.375 1 84 2.225.000 2.225.000 1.325 1 34 65.000 65.000 100
16 1 70 3.200.000 3.200.000 2.285 1 88 2.000.000 2.000.000 1.250 1 34 65.000 65.000 100
17 1 50 4.800.000 4.800.000 4.800 1 84 3.245.000 3.245.000 1.931 1 36 75.0000 75.0000 101
18 1 80 3.300.000 3.300.000 2.062 1 80 2.000.000 2.000.000 1.250 1 38 79.000 79.000 102
19 1 60 3.300.000 3.300.000 2.750 1 88 2.000.000 2.000.000 1.136 1 36 75.000 75.000 101
20 1 40 3.500.000 3.500.000 4.375 1 84 2.225.000 2.225.000 1.324 1 34 65.000 65.000 100
21 1 60 4.000.000 4.000.000 3.333 1 80 2.225.000 2.225.000 1.390 1 38 79.000 79.000 102
22 1 60 3.300.000 3.300.000 2.750 1 80 2.225.000 2.225.000 1.390 1 34 65.000 65.000 100
23 1 50 3.500.000 3.500.000 3.500 1 80 2.225.000 2.225.000 1.390 1 36 75.000 75.000 101
24 1 70 3.500.000 3.500.000 2.500 1 88 2.225.000 2.225.000 1.264 1 38 79.000 79.000 102
25 1 50 3.300.000 3.300.000 3.300 1 84 2.000.000 2.000.000 1.190 1 36 75.000 75.000 101
26 1 70 4.000.000 4.000.000 3.333 1 84 2.225.000 2.225.000 1.324 1 34 65.000 65.000 100
27 1 80 3.300.000 3.300.000 2.062 1 88 2.225.000 2.225.000 1.264 1 38 79.000 79.000 102
28 1 40 3.300.000 3.300.000 4.125 1 84 2.225.000 2.225.000 1.324 1 34 65.000 65.000 100
29 1 60 3.500.000 3.500.000 2.916 1 88 2.225.000 2.225.000 1.264 1 38 79.000 79.000 102
30 1 60 4.500.000 4.500.000 3.750 1 80 2.225.000 2.225.000 1.250 1 36 75.000 75.000 101
Jumlah 30 1.800 105.000.000 105.000.000 87.480 30 2.520 66.690.000 66.690.00
0
39.870 30 1.080 2.190.000 2.190.000 3.030
Rata-
Rata
1 60 3.500.000 3.500.000 2.916 1 84 2.233.000 2.233.000 1.329 1 36 73.000 73.000 101
Sumber : Olahan Data Primer, 2017
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(Lanjutan) Lampiran 3. Rata – Rata Biaya Tetap yang Dikeluarkan Oleh Nelayan Tradisional di Desa Tanjung Ketapang
KecamatanToboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017
Jenis Biaya Tetap
Harga
Total
Peralatan
(Rp)
Total
Biaya Penyusutan
(Rp)
Total Biaya
Penyusutan
(Rp)
__________
Penangkpan
Perbulan
(Rp/Produksi)
Sungkur Rawai Pukat Tebak
Unit
(Bh)
Um
ur
(Bln
)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusu
tan (Rp)
Unit
(Bh)
Um
ur
(Bln
)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
Unit
(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusuta
n
(Rp)
1 22 200.000 200.000 454 1 10 200.000 200.000 821 5 12 155.000 775.000 3.229 6.155.000 200.290 10.258
1 26 260.000 260.000 500 1 14 230.000 230.000 1.000 5 12 155.000 775.000 3.229 6.010.000 200.121 10.012
1 22 200.000 200.000 454 1 10 200.000 200.000 821 5 12 155.000 775.000 3.229 1.190.000 38.870 3.683
1 22 200.000 200.000 454 1 10 200.000 200.000 821 5 12 155.000 775.000 3.229 1.305.000 39.800 1.711
1 26 260.000 260.000 500 1 14 230.000 230.000 1.000 5 12 155.000 775.000 3.229 5.134.000 210.000 11.390
1 26 260.000 260.000 500 1 14 230.000 230.000 1.000 5 12 155.000 775.000 3.229 5.720.000 237.000 12.533
1 22 200.000 200.000 454 1 10 200.000 200.000 821 5 12 155.000 775.000 3.229 6.560.000 268.000 14.963
1 26 260.000 260.000 500 1 14 230.000 230.000 1.000 5 12 155.000 775.000 3.229 5.130.000 205.580 11.197
1 26 260.000 260.000 500 1 14 230.000 230.000 1.000 5 12 155.000 775.000 3.229 1.410.000 29.684 3.210
1 22 200.000 200.000 454 1 10 200.000 200.000 821 5 12 155.000 775.000 3.229 4.245.000 198..247 2.780
1 22 200.000 200.000 454 1 10 200.000 200.000 821 5 12 155.000 775.000 3.229 1.435.000 24.123 2.765
1 26 260.000 260.000 500 1 14 230.000 230.000 1.000 5 12 155.000 775.000 3.229 5.105.000 25.427 3.178
1 22 200.000 200.000 454 1 10 200.000 200.000 821 5 12 155.000 775.000 3.229 5.325.000 202.767 12.845
1 26 260.000 260.000 500 1 14 230.000 230.000 1.000 5 12 155.000 775.000 3.229 4.315.000 198.500 8.065
1 22 200.000 200.000 454 1 14 230.000 230.000 1.000 5 12 155.000 775.000 3.229 5.430.000 234.000 12.870
1 22 200.000 200.000 454 1 14 230.000 230.000 1.000 5 12 155.000 775.000 3.229 2.430.000 27.000 12.323
1 26 260.000 260.000 500 1 10 200.000 200.000 821 5 12 155.000 775.000 3.229 7.900.000 302.000 17.900
1 26 260.000 260.000 500 1 10 200.000 200.000 821 5 12 155.000 775.000 3.229 6.155.000 286.000 16.400
1 26 260.000 260.000 500 1 10 200.000 200.000 821 5 12 155.000 775.000 3.229 7.900.000 320.000 15.000
1 22 200.000 200.000 454 1 14 230.000 230.000 1.000 5 12 155.000 775.000 3.229 6.155.000 295.000 14.950
1 22 200.000 200.000 454 1 10 200.000 200.000 821 5 12 155.000 775.000 3.229 3.432.000 38.000 1.900
1 26 260.000 260.000 500 1 10 200.000 200.000 821 5 12 155.000 775.000 3.229 6.500.000 280.000 14.000
1 26 260.000 260.000 500 1 10 200.000 200.000 821 5 12 155.000 775.000 3.229 4.760.000 287.000 14.350
1 26 260.000 260.000 500 1 14 230.000 230.000 1.000 5 12 155.000 775.000 3.229 6.155.000 304.000 15.200
1 22 200.000 200.000 454 1 14 230.000 230.000 1.000 5 12 155.000 775.000 3.229 2.430.000 25.600 1.280
1 22 200.000 200.000 454 1 14 230.000 230.000 1.000 5 12 155.000 775.000 3.229 2.430.000 25.600 1.280
1 22 200.000 200.000 454 1 10 200.000 200.000 821 5 12 155.000 775.000 3.229 6.433.000 267.000 13.350
1 26 260.000 260.000 500 1 14 230.000 230.000 1.000 5 12 155.000 775.000 3.229 5.439.000 256.000 12.800
1 26 260.000 260.000 500 1 14 230.000 230.000 1.000 5 12 155.000 775.000 3.229 1.175.000 24.157 1.207
1 22 200.000 200.000 454 1 10 200.000 200.000 821 5 12 155.000 775.000 3.229 6.700.000 290.000 14.500
30 720 6.90.000 6.90.000 9.540 30 360 6.450.000 6.450.000 17.900 30 360 4.650.000 23.350.000 96.870 192.120.030 8.002.800 266.760
1 24 230.000 230.000 479 1 12 215.000 215.000 895 1 12 155.000 775.000 3.229 6.404.001 266.760 8.892
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Lampiran 4. Rata – Rata Biaya Penyusutan Peralatan yang dikeluarkan dalam
Penagkapan yang Dilakukan nelayan Tradisional di Desa Tanjung
Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017.
No Nama Alat Volume(Unit)
Harga
(Rp)
Total
(Rp)
Umur
Ekonomis
(Bulan)
Nilai
Penyusutan
(Rp)
1 Perahu 1 3.500.000 3.500.000 60 2.916
2 Mesin 1 2.233.000 2.233.000 84 1.329
3 Dayung 1 73.000 73.000 36 102
4 Sungkur 1 230.000 230.000 24 479
5 Rawai 1 215.000 215.000 12 895
6 Pukat Tebak 5 155.000 775.000 12 3.229
Jumlah 6.406.000 7.026.000 8.950
Sumber : Olahan Data Primer, 2017
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Lampiran 5. Rata-Rata Biaya Variabel yang Dikeluarkan Nelayan Tradisional di Desa Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali
Kabupaten Bangka Selatan Dalam Satu Penangkapan Tahun 2017.
No
Jenis Biaya Variabel
Ransum Bensin Rokok Kue
Ransum
(Porsi)
Harga
(Rp)
Jumlah Harga
(Rp)
Bensin
(Liter)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Rokok
(Bungkus)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Kue
(Bungkus)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
1 1 10.000 10.000 1,5 9.000 13.500 1 14.000 14.000 1 5.000 7.000
2 1 10.000 10.000 4 9.000 36.000 1 14.000 14.000 1 7.000 7.000
3 1 10.000 10.000 2 9.000 18.000 1 14.000 14.000 1 9.000 7.000
4 1 10.000 10.000 1.5 9.000 13.500 1 14.000 14.000 1 7.000 7.000
5 1 10.000 10.000 2 9.000 18.000 1 14.000 14.000 1 7.000 7.000
6 1 10.000 10.000 4 9.000 36.000 1 14.000 14.000 1 5.000 7.000
7 1 10.000 10.000 4 9.000 18.000 1 14.000 14.000 1 9.000 7.000
8 1 10.000 10.000 1,5 9.000 13.500 1 14.000 14.000 1 7.000 7.000
9 1 10.000 10.000 2 9.000 18.000 1 14.000 14.000 1 5.000 7.000
10 1 10.000 10.000 2 9.000 18.000 1 14.000 14.000 1 9.000 7.000
11 1 10.000 10.000 1,5 9.000 13.500 1 14.000 14.000 1 9.000 7.000
12 1 10.000 10.000 4 9.000 36.000 1 14.000 14.000 1 7.000 7.000
13 1 10.000 10.000 1,5 9.000 13.500 1 14.000 14.000 1 5.000 7.000
14 1 10.000 10.000 2 9.000 18.000 1 14.000 14.000 1 7.000 7.000
15 1 10.000 10.000 4 9.000 36.000 1 14.000 14.000 1 9.000 7.000
16 1 10.000 10.000 1,5 9.000 13.500 1 14.000 14.000 1 5.000 7.000
17 1 10.000 10.000 4 9.000 36.000 1 14.000 14.000 1 7.000 7.000
18 1 10.000 10.000 2 9.000 18.000 1 14.000 14.000 1 7.000 7.000
19 1 10.000 10.000 2 9.000 18.000 1 14.000 14.000 1 5.000 7.000
20 1 10.000 10.000 4 9.000 36.000 1 14.000 14.000 1 9.000 7.000
21 1 10.000 10.000 1,5 9.000 13.500 1 14.000 14.000 1 9.000 7.000
22 1 10.000 10.000 1,5 9.000 13.500 1 14.000 14.000 1 5.000 7.000
23 1 10.000 10.000 4 9.000 36.000 1 14.000 14.000 1 7.000 7.000
24 1 10.000 10.000 2 9.000 18.000 1 14.000 14.000 1 9.000 7.000
25 1 10.000 10.000 2 9.000 18.000 1 14.000 14.000 1 5.000 7.000
26 1 10.000 10.000 4 9.000 36.000 1 14.000 14.000 1 5.000 7.000
27 1 10.000 10.000 1,5 9.000 13.500 1 14.000 14.000 1 7.000 7.000
28 1 10.000 10.000 2 9.000 18.000 1 14.000 14.000 1 9.000 7.000
29 1 10.000 10.000 4 9.000 36.000 1 14.000 14.000 1 5.000 7.000
30 1 10.000 10.000 1,5 9.000 13.500 1 14.000 14.000 1 9.000 7.000
Jumlah 30 3.000.
000
3.000.000 750 270.000 675.000 30 420.000 420.000 30 210.000 210.000
Rata-
Rata
1 10.000 10.000 2,5 9.000 22.500 1 14.000 14.000 1 7.000 7.000
Sumber : Olahan Data Primer, 2017
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Lampiran 6. Rata – Rata Biaya variabel dalam Penangkapan Ikan Yang Dilakukan
Nelayan Tradisional di Desa Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali
Kabupaten Bangka Selatan Dalam Satu Kali Penangkapan Tahun 2017.
No Nama Bahan Volume Satuan Harga(Rp)
Total
(Rp)
1 Ransum 1 Porsi 10.000 10.000
2 Bensin 2.5 Liter 9.000 22.500
3 Rokok 1 Bungkus 14.000 14.000
4 Kue 1 Bungkus 7.000 7.000
Jumlah 53.500
Olahan data primer, 2017
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Lampiran 7. Rata-Rata Penerimaan, Pendapatan, serta Biaya yang dikeluarkan dalam
Penangkapan Udang Rebon di Desa Tanjung Ketapang Kecamatan
Toboali Kabupaten Bangka Selatan Dalam Satu Kali Penangkapan Tahun
2017.
No Penangkapan(Kg)
Harga Jual
(Rp)
Penerimaan
(Rp)
Biaya Penangkapan (Rp) Pendapatan(Rp)Tetap Variabel Total
1 5 50.000 250.000 8.950 53.500 62.450 187.550
2 4 50.000 200.000 8.950 53.500 62.450 137.550
3 4 50.000 200.000 8.950 53.500 62.450 137.550
4 4 50.000 200.000 8.950 53.500 62.450 137.550
5 4 50.000 200.000 8.950 53.500 62.450 137.550
6 5 50.000 250.000 8.950 53.500 62.450 187.550
7 4 50.000 200.000 8.950 53.500 62.450 137.550
8 4 50.000 200.000 8.950 53.500 62.450 137.550
9 4 50.000 200.000 8.950 53.500 62.450 137.550
10 4 50.000 200.000 8.950 53.500 62.450 137.550
11 4 50.000 200.000 8.950 53.500 62.450 137.550
12 4 50.000 200.000 8.950 53.500 62.450 137.550
13 4 50.000 200.000 8.950 53.500 62.450 137.550
14 3 50.000 150.000 8.950 53.500 62.450 87.550
15 4 50.000 200.000 8.950 53.500 62.450 137.550
16 4 50.000 200.000 8.950 53.500 62.450 137.550
17 3 50.000 150.000 8.950 53.500 62.450 87.550
18 4 50.000 200.000 8.950 53.500 62.450 137.550
19 4 50.000 200.000 8.950 53.500 62.450 137.550
20 4 50.000 200.000 8.950 53.500 62.450 137.550
Jumlah 80 1.000.000 4.000.000 268.500 1.605.000 1.249.000 2.751.000
Rata-
Rata
4 50.000 200.000 8.950 53.500 62.450 137.550
Olahan data primer  2017
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Lampiran 8. Rata-Rata Penerimaan, Pendapatan, serta Biaya dikeluarkan dalam
Penangkapan ikan Bedukang di Desa Tanjung Ketapang Kecamatan
Toboali Kabupaten Bangka Selatan Dalam Satu Kali Penangkapan Tahun
2017.
No Penangkapan(Kg)
Harga Jual
(Rp)
Penerimaan
(Rp)
Biaya Penangkapan (Rp) Pendapatan(Rp)Tetap Variabel Total
1 6 25.000 150.000 8.950 53.500 62.450 87.550
2 5 25.000 125.000 8.950 53.500 62.450 62.550
3 5 25.000 125.000 8.950 53.500 62.450 62.550
4 5 25.000 125.000 8.950 53.500 62.450 62.550
5 4 25.000 100.000 8.950 53.500 62.450 37.550
6 5 25.000 125.000 8.950 53.500 62.450 62.550
7 5 25.000 125.000 8.950 53.500 62.450 62.550
Jumlah 35 175.000 8.750.000 62.650 1374.500 437.150 437.550
Rata-
Rata
5 25.000 125.000 8.950 53.500 62.450 62.550
Olahan data primer  2017
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Lampiran 9. Rata-Rata Penerimaan, Pendapatan, dan Biaya yang dikeluarkan dalam
Penangkapan ikan Semilang di Desa Tanjung Ketapang Kecamatan
Toboali Kabupaten Bangka Selatan Dalam Satu Kali Penangkapan Tahun
2017.
No Penangkapan(Kg)
Harga
Jual
(Rp)
Penerimaan
(Rp)
Biaya Penangkapan (Rp) Pendapatan(Rp)Tetap Variabel Total
1 5 30.000 150.000 8.950 53.500 62.450 87.550
2 4 30.000 120.000 8.950 53.500 62.450 57.550
3 3 30.000 90.000 8.950 53.500 62.450 27.550
Jumlah 12 90.000 360.000 26.850 160.500 187.350 172.000
Rata-
Rata
4 30.000 120.000 8.950 53.500 62.450 57.550
Olahan data primer  2017
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Lampiran 10. Pendapatan Rata-Rata Nelayan Tradisional dalam Satu Kali Penangkapan
di Desa Tanjung Ketapang Tahun 2017
No Uraian Jumlah (Rp)
1
2
Penerimaan
Biaya Penangkapan
148.333
62.450
Pendapatan 85.883
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Lampiran 11. Rata – Rata Kebutuhan Dasar Pangan Yang Dikeluarkan Oleh Nelayan Tradisional di Desa Tanjung Ketapang
Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017.
No
Jenis Kebutuhan Dasar Pangan
Beras Gula Kopi Air Minum
Jumlah
kebutuhan
(Kg)
Harga (Rp) Jumlah(Rp)
Jumlah
Kebutuh
an
(Kg)
Harga
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Jumlah
Kebutu
han
(Bung
kus)
Harga
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Jumlah
Kebutuhan
(Galon)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
1 25 10.000 250.000 1, 14.000 14.000 1 12.000 12.000 4 4.000 16.000
2 30 10.000 300.000 3 14.000 42.000 1 12.000 12.000 6 4.000 24.000
3 35 10.000 350.000 2 14.000 28.000 2 12.000 24.000 5 4.000 20.000
4 25 10.000 250.000 1 14.000 14.000 2 12.000 24.000 5 4.000 20.000
5 30 10.000 300.000 2 14.000 28.000 3 12.000 36.000 6 4.000 24.000
6 35 10.000 350.000 3 14.000 42.000 3 12.000 36.000 4 4.000 16.000
7 35 10.000 350.000 3 14.000 28.000 3 12.000 36.000 6 4.000 24.000
8 30 10.000 300.000 1 14.000 14.000 2 12.000 24.000 5 4.000 20.000
9 25 10.000 250.000 2 14.000 28.000 1 12.000 12.000 4 4.000 16.000
10 25 10.000 250.000 2 14.000 28.000 1 12.000 12.000 4 4.000 16.000
11 35 10.000 350.000 1 14.000 14.000 2 12.000 24.000 5 4.000 20.000
12 30 10.000 300.000 3 14.000 42.000 3 12.000 36.000 6 4.000 24.000
13 30 10.000 300.000 1 14.000 14.000 1 12.000 12.000 5 4.000 20.000
14 35 10.000 350.000 2 14.000 28.000 2 12.000 24.000 6 4.000 24.000
15 25 10.000 250.000 3 14.000 42.000 3 12.000 36.000 4 4.000 16.000
16 25 10.000 250.000 1 14.000 14.000 1 12.000 12.000 4 4.000 7.000
17 30 10.000 300.000 2 14.000 28.000 2 12.000 24.000 5 4.000 20.000
18 35 10.000 350.000 3 14.000 42.000 3 12.000 36.000 6 4.000 24.000
19 30 10.000 300.000 2 14.000 28.000 2 12.000 24.000 6 4.000 24.000
20 35 10.000 350.000 3 14.000 42.000 1 12.000 12.000 4 4.000 16.000
21 25 10.000 250.000 1 14.000 14.000 3 12.000 36.000 5 4.000 20.000
22 25 10.000 250.000 1 14.000 14.000 1 12.000 12.000 4 4.000 16.000
23 30 10.000 300.000 3 14.000 42.000 2 12.000 24.000 5 4.000 20.000
24 35 10.000 350000 2 14.000 28.000 3 12.000 36.000 6 4.000 24.000
25 35 10.000 350.000 2 14.000 28.000 3 12.000 36.000 5 4.000 20.000
26 25 10.000 250.000 3 14.000 42.000 1 12.000 12.000 4 4.000 16.000
27 30 10.000 300.000 1 14.000 14.000 2 12.000 24.000 6 4.000 24.000
28 30 10.000 300.000 2 14.000 28.000 1 12.000 12.000 5 4.000 20.000
29 25 10.000 250.000 1 14.000 14.000 3 12.000 36.000 4 4.000 16.000
30 35 10.000 350.000 3 14.000 42.000 2 12.000 24.000 6 4.000 24.000
Jumlah 900 3.000.000 30.000.000 60 420.000 840.000 60 360.000 720.000 150 120.000 600.000
Rata-Rata 30 10.000 300.000 2 14.000 24.000 2 12.000 12.000 1 4.000 20.000
Sumber : Olahan Data Primer, 2017
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( Lanjutan) Lampiran 11. Rata – Rata Kebutuhan Dasar Pangan dalam Satu Bulan Yang Dikeluarkan Oleh Nelayan Tradisional di
Desa Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017.
No
Jenis Kebutuhan Dasar Pangan
Gas Elpiji Lauk Pauk Minyak Kelapa Biaya kesehatan Bumbu Dapur
Jumlah
kebutuhan
(Kg)
Harga (Rp) Jumlah(Rp)
Jumlah
Kebutuh
an
Harga
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Jumlah Kebutuhan Jumlah Kebutuhan
per bulan
(Rp)
Nilai
(Rp)
Jumlah
(Rp)
Jumlah Kebutuhan
(Rp)
Jumlah
(Rp)
1 1 18.000 18.000 - - 110.000 13.000 110.000 - - 150.000 150.000
2 1 18.000 18.000 - - 100.000 26.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
3 1 18.000 18.000 - - 100.000 39.000 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000
4 1 18.000 18.000 - - 100.000 39.000 150.000 - - 150.000 110.000
5 1 18.000 18.000 - - 100.000 13.000 150.000 300.000 300.000 250.000 210.000
6 1 18.000 18.000 - - 110.000 26.000 110.000 300.000 300.000 250.000 250.000
7 1 18.000 18.000 - - 100.000 26.000 100.000 300.000 300.000 250.000 210.000
8 2 18.000 36.000 - - 100.000 13.000 100.000 150.000 150.000 200.000 200.000
9 2 18.000 36.000 - - 110.000 39.000 110.000 150.000 150.000 200.000 200.000
10 2 18.000 36.000 - - 110.000 13.000 110.000 - - 150.000 150.000
11 2 18.000 36.000 - - 110.000 26.000 110.000 - - 150.000 150.000
12 1 18.000 18.000 - - 150.000 39.000 150.000 300.000 300.000 250.000 210.000
13 2 18.000 36.000 - - 100.000 13.000 100.000 150.000 150.000 200.000 160.000
14 2 18.000 36.000 - - 100.000 26.000 150.000 150.000 150.000 200.000 200.000
15 2 18.000 36.000 - - 100.000 39.000 100.000 300.000 300.000 250.000 250.000
16 2 18.000 36.000 - - 100.000 13.000 100.000 300.000 300.000 250.000 210.000
17 2 18.000 36.000 - - 150.000 39.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
18 2 18.000 36.000 - - 110.000 26.000 110.000 150.000 150.000 200.000 160.000
19 1 18.000 18.000 - - 150.000 26.000 150.000 - - 150.000 150.000
20 1 18.000 18.000 - - 100.000 13.000 100.000 300.000 300.000 300.000 300.000
21 1 18.000 18.000 - - 110.000 39.000 110.000 300.000 300.000 300.000 300.000
22 1 18.000 18.000 - - 150.000 13.000 150.000 150.000 150.000 200.000 170.000
23 2 18.000 36.000 - - 150.000 26.000 150.000 300.000 300.000 200.000 200.000
24 2 18.000 36000 - - 100.000 39.000 100.000 300.000 300.000 250.000 250.000
25 1 18.000 18.000 - - 110.000                  13.000                            100.000 230.000 - 150.000 150.000
26 2 18.000 36.000 - - 110.000 26.000 110.000 150.000 150.000 200.000 180.000
27 2 18.000 36.000 - - 100.000 39.000 100.000 150.000 150.000 150.000 150.000
28 1 18.000 18.000 - - 100.000 39.000 100.000 300.000 300.000 150.000 150.000
29 2 18.000 36.000 - - 100.000 13.000 150.000 300.000 300.000 300.000 260.000
30 1 18.000 18.000 - - 110.000 26.000 110.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Jumlah 45 540.000 810.000 - - 3.000.000 780.000 3.600.000 540.000 540.000 6.250.000 5.049.000
Rata-
Rata
1,5 18.000 27.000 - - 100.000 26.000 120.000 180.000 180.000 208.300 168.300
Sumber : Olahan Data Primer, 2017
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Lampiran 12. Rata – Rata Kebutuhan Dasar Sandang Keluarga Nelayan Tradisional di
Desa Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2017.
No Nama Umur Jumlah Tanggungan Kebutuhan Sandang (Rp)
1 Samsul 39 1 100.000
2 Delimin 47 1 150.000
3 Pino 39 2 200.000
4 Hajot 45 1 100.000
5 Greg 46 3 250.000
6 Jali 51 5 510.000
7 Hentul 48 3 300.000
8 Hermanto 57 1 100.000
9 Maman 49 3 550.000
10 Bagong 43 2 150.000
11 Cuil 46 3 280.000
12 Ali 34 - 100.000
13 Gibon 51 2 150.000
14 Sani 47 2 150.000
15 Anuwar 42 3 300.000
16 Usup 50 4 300.000
17 Kipli 38 3 270.000
18 Samsudin 35 - 100.000
19 Kusmanto 41 4 300.000
20 Rudi 31 2 150.000
21 Danol 42 2 150.000
22 Abut 42 4 300.000
23 Junar 39 3 260.000
24 Tami 48 4 550.000
25 Hayadin 38 1 100.000
26 Amran 43 3 300.000
27 Badrudin 40 2 100.000
28 Ishak 39 2 260.000
29 Iwan 52 6 550.000
30 Pianot 54 2 100.000
Jumlah 7.180.000
Rata-Rata 240.000
Sumber : Olahan Data Primer, 2017
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Lampiran 13.Rata – Rata Kebutuhan Dasar Papan Keluarga Nelayan Tradisional di
Desa Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan
Tahun 2017.
No Nama Umur Jumlah Tanggungan Kebutuhan Papan (Rp)
1 Samsul 39 1 -
2 Delimin 47 1 -
3 Pino 39 2 450.000
4 Hajot 45 1 -
5 Greg 46 3 500.000
6 Jali 51 5 -
7 Hentul 48 3 -
8 Hermanto 57 1 -
9 Maman 49 3 -
10 Bagong 43 2 450.000
11 Cuil 46 3 500.000
12 Ali 34 - -
13 Gibon 51 2 -
14 Sani 47 2 -
15 Anuwar 42 3 -
16 Usup 50 4 500.000
17 Kipli 38 3 -
18 Samsudin 35 - -
19 Kusmanto 41 4 600.000
20 Rudi 31 2 -
21 Danol 42 2 -
22 Abut 42 4 -
23 Junar 39 3 -
24 Tami 48 4 -
25 Hayadin 38 1 -
26 Amran 43 3 450.000
27 Badrudin 40 2 -
28 Ishak 39 2 -
29 Iwan 52 6 -
30 Pianot 54 2 -
Jumlah 3.450.000
Rata-Rata 492.000
Sumber : Olahan Data Primer, 2017
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Lampiran 14.Rata – Rata Kebutuhan Biaya Pendidikan Dan Kesehatan Keluarga
Nelayan Tradisional di Desa Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali
Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017.
No Nama Umur Biaya Pendidikan Biaya Kesehatan
1 Samsul 39 - -
2 Delimin 47 - -
3 Pino 39 100.000 90.000
4 Hajot 45 100.000 -
5 Greg 46 120.000 110.000
6 Jali 51 160.000 -
7 Hentul 48 180.000 -
8 Hermanto 57 100.000 -
9 Maman 49 120.000 -
10 Bagong 43 80.000 130.000
11 Cuil 46 - 120.000
12 Ali 34 - 100.000
13 Gibon 51 - 110.000
14 Sani 47 - -
15 Anuwar 42 80.000 -
16 Usup 50 100.000 140.000
17 Kipli 38 160.000 -
18 Samsudin 35 140.000 -
19 Kusmanto 41 - 80.000
20 Rudi 31 - -
21 Danol 42 -
22 Abut 42 140.000 -
23 Junar 39 140.000 -
24 Tami 48 100.000 -
25 Hayadin 38 100.000 -
26 Amran 43 - 110.000
27 Badrudin 40 - -
28 Ishak 39 - -
29 Iwan 52 - -
30 Pianot 54 - -
Jumlah 1.920.000 990.000
Rata-Rata 120.000 110.000
Sumber : Olahan Data Primer, 2017
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